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до 3–4 %; углубление региональной специализации в выращивании сельскохозяйст-
венных культур и производстве животноводческой продукции; сохранение и улуч-
шение природного потенциала сельского хозяйства, комплексное землеустройство, 
рациональное использование почвенных ресурсов, снижение удельного веса дегра-
дированных земель, а также увеличение площади рекультивированных земель; по-
вышение уровня кадровой обеспеченности и усиление системы мотивации к сель-
скохозяйственному труду [2]. 
Соблюдение данных приоритетов в развитии сельского хозяйства Республики 
Беларусь будет способствовать реализации Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития, будет содействовать созданию базы для увели-
чения эффективности реализации государственной аграрной политики, привлечению 
инвестиционных ресурсов в аграрный сектор, росту доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет развития производства и улучшению социально-
экономического положения сельского населения. В свою очередь, это позволит 
сформировать конкурентоспособное на мировом рынке и экологически безопасное 
производство сельскохозяйственных продуктов, необходимых для поддержания дос-
тигнутого уровня продовольственной безопасности страны. 
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Рассмотрено современное состояние управления рисками в Республике Бела-
русь, особенности аграрных рисков, их причины и факторы. Перечислены основные 
отраслевые риски. Сделан акцент на разграничении управления рисками на различ-
ных уровнях: предприятия, отрасли, государства. Указаны основные методы их ми-
нимизации на соответствующих уровнях. 
 
В современных условиях ведения производственной деятельности субъектами 
хозяйствования все большее внимание начинает уделяться такой составляющей эф-
фективного управления организацией, как управление рисками. Данный интерес 
обусловлен необходимостью грамотного «встраивания» подсистемы управления 
рисками в общую систему управления организацией с целью обезопасить ее от нега-
тивного влияния факторов внешнего и внутреннего воздействия и в целом повыше-
ния эффективности ее функционирования.  
В общем случае под риском понимается возможность получения убытков, по-
тери ресурсов либо недополучения доходов при реализации управленческих реше-
ний, результатом которых является производственная и хозяйственная деятельность 
предприятия. 
В свою очередь, управление рисками представляет собой постоянный, плано-
мерный и целенаправленный комплекс мероприятий по выявлению, анализу и оцен-
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ке внешних и внутренних факторов, и принятии на основании выявленных угроз 
управленческих решений по минимизации негативных воздействий на производст-
венно-хозяйственную деятельность предприятия.  
В Республике Беларусь в настоящее время управление рисками как на уровне 
хозяйствующих субъектов, так и в целом на отраслевом уровне не является актуаль-
ным направлением анализа и мониторинга деятельности предприятий, в то время как 
во многих развитых компаниях и организациях как в нашей стране, так и за рубежом 
данное направление деятельности приобретает все большую значимость. Без эффек-
тивного управления рисками трудно представить эффективное управление органи-
зацией в целом, поскольку риски являются неотъемлемой характеристикой сущест-
вования любой экономической системы, большинство из них объективно 
обусловлены и возникают и воздействуют на организацию, вынуждая руководство 
приспосабливаться к меняющимся условиям функционирования. Успешная деятель-
ность предполагает умение анализировать ситуацию, просчитывать результаты реа-
лизации управленческих решений, оценивать риски и разрабатывать мероприятия по 
снижению их до приемлемого уровня и минимизации их негативного воздействия. 
Сельское хозяйство, особенно растениеводство и зависящая от него перераба-
тывающая отрасль, является наиболее подверженной влиянию внешних факторов 
отраслью из всего агропромышленного комплекса. 
Основные риски в сельском хозяйстве обусловлены специфическими объектив-
ными условиями его ведения, в первую очередь сезонностью и зависимостью от по-
годных условий, особенно актуальными для Республики Беларусь. Таким образом, 
результативность деятельности сельскохозяйственных организаций определяется не 
только эффективностью использования вложенных ресурсов, качеством используе-
мой техники и используемых технологий, но и влиянием климатических погодных 
факторов, т. е. является высокорисковой. В подобных условиях ведения сельскохо-
зяйственного производства возрастает актуальность пристального изучения отрасле-
вых рисков с целью управления ими, возможного устранения или минимизации не-
гативных последствий при их реализации. 
В настоящее время основными причинами и факторами отраслевых рисков, во 
многом определяющими низкую эффективность ведения сельскохозяйственной дея-
тельности, являются следующие: 
– погодные катаклизмы, стихийные бедствия (засуха, град, заморозки); 
– снижение естественного плодородия земель; 
– ухудшение материальной базы; 
– высокая степень износа активной части основных производственных средств; 
– устаревшие технологии ведения производства; 
– повышение количества убыточных организаций; 
– нехватка собственных оборотных средств; 
– низкое качество используемых материалов; 
– низкие закупочные цены на продукцию; 
– низкий уровень оплаты труда в отрасли; 
– сокращение численности сельского населения; 
– ухудшение покупательской способности населения; 
–  ухудшение демографической ситуации. 
Для Гомельской области характерно также загрязнение сельскохозяйственных 
угодий в результате аварии на ЧАЭС, что привело к выводу из оборота части земель 
и изменение специализации хозяйств, массовому оттоку населения из наиболее по-
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страдавших регионов, необходимости привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов для проведения комплекса мероприятий по снижению содержания радио-
нуклидов в готовой продукции. 
В соответствии с Государственной программой развития аграрного бизнеса  
в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. к основным рискам относятся: 
– природно-климатические риски; 
– торгово-экономические риски; 
– макроэкономические риски; 
– внешнеторговые риски; 
– операционные риски; 
– социальные риски. 
С учетом специфики ведения сельского хозяйства данный перечень следует до-
полнить, выделив в отдельную группу производственные риски. 
К основным методам минимизации рисков относят уклонение, локализацию, 
диссипацию и компенсацию. Следует отметить, что управление рисками в аграрном 
секторе необходимо рассматривать на различных уровнях: предприятие, отрасль, 
государство. На уровне хозяйствующих субъектов среди мер по управлению риском 
можно выделить следующие: 
• Внедрение современных инновационных технологий ведения производства 
для снижения риска производства неконкурентоспособной продукции и ее невостре-
бованности на рынке. 
• Строгое соблюдение технологии и контроля за сроками проведения агротех-
нических мероприятий для снижения производственных рисков. 
• Использование высокопродуктивных адаптированных сортов растений и по-
род животных, устойчивых к болезням. 
• Обновления активной части основных средств для предотвращения производ-
ственных рисков из-за выхода из строя техники. 
• Развитие самострахования рисков. 
• Развитие инфраструктуры по хранению продукции растениеводства с целью 
снижения риска порчи продукции. 
• Прогнозирование рыночной конъюнктуры. 
• Диверсификация производств. 
На уровне государства среди мер по управлению риском можно отметить сле-
дующие: 
• Соблюдение мер, прописанных в Государственной программе развития аграр-
ного бизнеса: осуществление мониторинга ситуации на мировом агропродовольствен-
ном рынке и разработку методов стимулирования агропромышленного комплекса. 
• Дальнейшая государственная поддержка национального производства сель-
скохозяйственной продукции, в частности, проведение закупочных и товарных ин-
тервенций. 
• Поддержка и развитие системы страхования и перестрахования как одного из 
наиболее эффективных способов снижения риска. 
• Вертикальная интеграция – образование агрохолдингов, присоединение низкорен-
табельных сельскохозяйственных организаций к высокорентабельным перерабатываю-
щим предприятиям с целью повышения эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности первых и формирования собственной сырьевой базы вторых. 
• Популяризация здорового образа жизни и правильного питания и развитие по-
требительского патриотизма для формирования устойчивого спроса на сельскохо-
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зяйственную продукцию, в первую очередь продукцию растениеводства, с более вы-
соким уровнем рентабельности, для снижения финансовых рисков. 
• Для дальнейшего развития инвестиционно-привлекательных отраслей – про-
изводство мяса, молока, продуктов переработки картофеля (сушеный и заморожен-
ный картофель, чипсы и пр.) – и управления инвестиционными рисками необходимо 
привлечение инвесторов для внедрения современных технологий и наращивания 
производственных мощностей на уже существующих сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятиях. 
• Развитие экспортоориентированных производств с целью развития внешней 
торговли для  привлечения валютных ресурсов. 
Вышеперечисленные меры на всех уровнях должны осуществляться с разработ-
кой и контролем соответствующей системы индикаторов риска на всех этапах про-
изводственного процесса, предполагающих высокий уровень риска с целью недопу-
щения сбоев и принятия своевременных корректирующих мер. 
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В настоящее время в Республике Беларусь большое внимание уделяется акти-
визации инвестиционной деятельности и повышению ее эффективности путем веде-
ния широкого спектра видов хозяйственной деятельности, оговоренных в норматив-
но-правовых актах, регулирующих указанную сферу в нашей стране. Одним из 
перспективных направлений развития национальной экономики, способствующей ее 
интегрированию в мировую экономическую систему, является создание совместных 
предприятий машиностроительной отрасли. 
Совместное предприятие представляет собой форму участия страны в междуна-
родном разделении труда путем создания предприятия (юридического лица) на ос-
нове совместно внесенной собственности участниками из разных стран, совместного 
управления, совместного распределения прибыли и рисков. Подобная форма со-
трудничества широко распространена в мировой практике, что свидетельствует о ее 
эффективности. 
Отличительным признаком и обязательным условием при создании совместного 
предприятия в Республике Беларусь является наличие иностранного партнера. В соот-
ветствии с действующим законодательством к числу совместных предприятий относят 
предприятия с участием иностранных инвестиций без ограничения доли иностранного 
капитала в уставном фонде, за исключением предприятий со 100%-ным участием зару-
бежного инвестора (иностранные предприятия).  
